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If the senses give us access to the world and if the world seems to 
profile itself spatially, then we tend to grant primacy to visual perception and 
descriptions of the real. However 1 would also like to show that a complex 
and subtle web uniting the subject and the world involves al1 the senses and 
more particularly that of hearing and aura1 sensitivity. 







